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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ В ПРАКТИКУ РАБОТЫ БЕЛОРУССКИХ СУБЪЕКТОВ 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ  
В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ЕЕ АНАЛИЗА 
 
Г.Г. Виногоров, канд. экон. наук, доц., 
Белорусский государственный экономический университет, Минск 
 
Любое предприятие должно понимать, как его бизнес влияет на сотрудников, по-
требителей продукции и поставщиков, местное население, правительство, а также на ис-
точники финансирования (акционеров, кредиторов, банки) и другие связанные с его дея-
тельностью стороны. У предприятия должна быть налажена обратная связь со стейкхолде-
рами (то есть всеми лицами, так или иначе связанными с деятельностью предприятия): 
оно должно прислушиваться к их предложениям и взвешивать, каким образом оно может 
улучшить свою работу. Этот принцип является базовым для увеличения стоимости бизне-
са, улучшения репутации, упрочнения долгосрочных перспектив развития. 
Самый распространенный стандарт социальной отчетности – это стандарт GRI 
«Руководство Глобальной инициативы по отчетности в области устойчивого развития», 
который является основным инструментом информирования об экологических, эконо-
мических и социальных результатах деятельности организаций и их корпоративном 
управлении, отражающий как положительное, так и отрицательное ее воздействие. 
B 2013 г. Глобальная инициатива по отчетности (GRI) выпустила четвертую версию Ру-
ководства по отчетности в области устойчивого развития G4, основное предназначение 
которого - помочь в подготовке таких отчетов, которые содержали бы значимую и цен-
ную информацию о наиболее актуальных проблемах организации, связанных с устой-
чивым развитием, сделать попытку этих отчетов общепринятой практикой [1, 2]. 
Отчетность в области устойчивого развития охватывает экологические, экономи-
ческие и социальные аспекты деятельности организации (т.н. триединый подход). Это 
отражает общепринятую концепцию устойчивого развития как нахождения баланса 
между потребностями нынешнего поколения в экономическом благосостоянии, благо-
приятной окружающей среде и социальном благополучии без ущерба для аналогичных 
потребностей будущих поколений. С конца 80- х гг. XX века идеи устойчивого развития 
во все возрастающей степени определяют подходы международного сообщества, от-
дельных государств, а также организаций различного масштаба – как коммерческих, 
так и некоммерческих. 
Руководство GRI – документ, предлагающий детально разработанный подход 
к формированию отчетности, отражающей экономическую, экологическую и социаль-
ную результативность организации. 
При этом выделение трех отдельных аспектов носит условный характер – при 
подготовке отчетов они должны рассматриваться во взаимосвязи.  
Руководство GRI призвано:  
− предложить принципы и содержание отчетности организации в области 
устойчивого развития; 
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− помочь организациям в составлении сбалансированной и содержательной 
картины их экономической, экологической и социальной результативности;  
− содействовать подготовке сопоставимых отчетов, в то же время, позволяя 
учесть практические соображения, относящиеся к раскрытию информации, для широ-
кого круга разнообразных организаций, в том числе тех, деятельность которых охваты-
вает различные регионы;  
− способствовать оценке результативности организаций в области устойчивого 
развития в соответствии с критериями, задаваемыми отраслевыми кодексами, стан-
дартами результативности и добровольными обязательствами;   
− служить инструментом, способствующим расширению взаимодействия с за-
интересованными сторонами.  
Руководство не является: кодексом или набором принципов поведения; стан-
дартом результативности; описанием системы менеджмента; инструкцией по разра-
ботке внутренней системы управления данными и подготовки отчетности в организа-
ции; методологией подготовки отчетов, мониторинга или верификации отчетов. 
В Республике Беларусь есть отдельные предприятия, которые составляют отчет-
ность в области устойчивого развития (GRI): ОАО «Милавица», МТБанк, БМЗ, МТС и не-
которые другие (их очень небольшое число обусловлено слабой информированностью, 
определенным предвзятым отношением и рядом других субъективных причин. Сего-
дня репутация играет очень важную роль при рыночной оценке предприятия. Устойчи-
вая репутация способствует повышению акционерной стоимости и росту популярности 
бренда. Если у компании хорошая репутация, внедрение отчетности в области устойчи-
вого развития помогает сохранить клиентскую базу, поскольку потребителям сегодня 
есть из чего выбирать. Среди преимуществ, обеспечивающих коммерческие выгоды, - 
доверие инвесторов и, соответственно, улучшение доступа к капиталу и получение 
долгосрочных инвестиций. Крупные инвесторы хотят иметь дело только с абсолютно 
прозрачными и понятными компаниями, чтобы минимизировать предприниматель-
ские риски. 
В процессе усиливающейся глобализации на сегодняшний день белорусская 
финансовая (бухгалтерская) отчетность еще отстает от требований международных 
стандартов, что в известном смысле затрудняет взаимодействие с крупными зарубеж-
ными инвесторами, которые ориентируются на прозрачность деятельности любого 
субъекта хозяйствования. В Республике Беларусь нет ни одного нормативно-правового 
акта, регламентирующего процесс внедрения в практику работы субъектов хозяйство-
вания отчетности в области устойчивого развития. Все это затрудняет процесс инвести-
рования в белорусскую экономику. Помочь в решении данной проблемы может со-
ставление белорусскими субъектами хозяйствования отчетности в области устойчивого 
развития. Сегодня рыночная стоимость многих белорусских компаний в несколько раз 
ниже, чем у аналогичных предприятий в мире, только потому, что их руководство пока 
не осознало, насколько важна отчетность в области устойчивого развития с точки зре-
ния повышения стоимости бизнеса. Кроме того, снижение рисков автоматически сни-
жает затраты на привлечение капитала. Внедрив отчетность в области устойчивого раз-
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вития, компания всегда будет в курсе требований рынка и сможет оперативно на них 
реагировать, улучшая свою продукцию и услуги. А эффективное использование ресур-
сов также позволит снизить затраты и повысит прибыль. 
Важно, используя уже имеющийся передовой опыт, активно внедрять в практи-
ку работы белорусских субъектов хозяйствования составление отчетности в области 
устойчивого развития, что будет являться действенным инструментом повышения эф-
фективности их функционирования и инвестиционной привлекательности.  
С этих позиций автор предлагает в разрабатываемый проект Национальной 
стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на 
период до 2035 года в подраздел «Стратегические приоритеты и индикаторы устойчи-
вого развития» включить пункт следующего содержания: «Одна из важнейших задач – 
создание благоприятного инвестиционного климата, для чего субъекты хозяйствования 
постепенно перейдут к формированию отчетности в области устойчивого развития 
(к 2035 году)».  Одновременно им впервые предпринята попытка разработки Целевой 
комплексной программы внедрения в практику работы белорусских субъектов хозяй-
ствования составления отчетности в области устойчивого развития на период до 2035 года. 
ЕЕ использование на практике, безусловно, будет способствовать повышению конку-
рентоспособности белорусских товаропроизводителей. 
Отсюда также вытекает объективная необходимость глубокого анализа отчетно-
сти в области устойчивого развития предприятий любых форм собственности, подго-
товленной в соответствии с принципами GRI (хотя следует признать, что в Республике 
Беларусь количество предприятий, составляющих подобную отчетность, очень мало). 
Между тем в специальной экономической литературе по анализу хозяйственной 
деятельности методика такого анализа не рассматривается вообще [3 – 9], и в практике 
аналитической работы субъектов хозяйствования ему уделяется явно недостаточное 
внимание. С этих позиций автором впервые предпринята попытка разработки методи-
ки проведения анализа отчетности в области устойчивого развития [10, 11]. 
Перед анализом стоят следующие задачи: проверка реальности плана меропри-
ятий по социальной ответственности бизнеса, оценка напряженности установленных 
заданий и уровня выполнения плана; изучение динамики показателей, характеризую-
щих корпоративную социальную отчетность; определение системы факторов и обусло-
вивших причин отклонений фактических показателей от установленных параметров; 
количественное измерение влияния факторов на выявленные отклонения показателей, 
выявление и оценка резервов повышения корпоративной социальной ответственности 
и разработка конкретных мероприятий по их использованию. 
Источники информации: бизнес-план, план экономического и социального раз-
вития, план научно-технического развития; отчетность предприятия в области устойчи-
вого развития (корпоративный социальный отчет); соответствующие листки-
расшифровки; данные выборочных и специальных обследований и наблюдений и др. 
Анализ целесообразно проводить по следующим направлениям: экологическо-
му (природоохранному), социальному, экономическому. 
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Оригинальная методика анализа, впервые разработанная автором, включает 
три аспекта элементов отчетности: 
− стратегия и характеристика: элементы, определяющие общий контекст, необ-
ходимый для понимания результатов деятельности организации, такие как ее страте-
гия, характеристика и корпоративное управление; 
− подходы менеджмента: элементы отчетности, описывающие то, как органи-
зация реагирует на определенный список тем, и определяющие контекст, необходи-
мый для понимания результатов деятельности организации в конкретной области. 
− показатели результативности: показатели, дающие сопоставимую информа-
цию об экономических и социальных результатах деятельности организации. 
Ее использование в практике работы субъектов хозяйствования дает им воз-
можность значительно повысить доверие инвесторов, и, соответственно, улучшить до-
ступ к капиталу и получению долгосрочных инвестиций, и, следовательно, в конечном 
итоге повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции. 
Изложенные подходы ориентируют субъекты хозяйствования любых форм соб-
ственности на составление отчетности в области устойчивого развития, нацеливают на 
проведение ее глубокого анализа, что, в свою очередь, дает возможность установить 
тенденцию развития и предупредить возможные негативные явления. Кроме этого на 
основании проведенного анализа можно наметать конкретные мероприятия по улуч-
шению своего позиционирования в рыночной среде, что в свою очередь повысит инве-
стиционную привлекательность субъекта хозяйствования. 
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